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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN 
REALIZADA EL DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017 
 
17-09-383.- APROBAR el ACTA de la sesión del Consejo Politécnico efectuada el día 
martes 19 de septiembre de 2017, con modificaciones. 
 
17-10-384.- APROBAR  la  Matriz  de  Apelaciones resueltas por las Comisiones de 
Evaluación de Pares  Académicos, presentada por la Secretaría Técnica de 
Aseguramiento de la Calidad (STAC) ante este Órgano Colegiado Superior, luego 
de culminar el plazo para apelar los Resultados del Proceso de Evaluación 
Integral de Profesores de la ESPOL, período 2016, aprobado mediante 
Resolución Nro. 17-09-367 del 28 de septiembre de 2017; atendiendo el Oficio 
Nro. ESPOL-STAC-OFC-0142-2017 del 25 de octubre del año en curso, 
documento consolidado con la calificación final, que se transcribe a continuación: 
 
 
EVALUACIÓN  INTEGRAL  2016 
RESULTADO  DE  APELACIONES  
25/10/2017 
No. Evaluado Componente Actividad 
Calificación 
Anterior 
Calificación 
Nueva 
1 
Almeida Guerra  
Paola Brunela 
C. Directivos Clases Cumplimiento 8,5 10,0 
2 
Angulo Luna  
Miguel Ángel 
C. Pares 
Matemáticas I (IAL-IAGR-IAC) 
ICM01768 P.1 
3,3 9,3 
3 
Carchi Veloz  
María Cecilia 
C. Pares Comunicación I IDIG2002 P.7 5,7 9,7 
4 
Cárdenas Escobar  
Nadia Lorena 
C. Directivos 
Participación en Proyecto de Vínculos 
con la Sociedad 
7,0 7,0 
5 C. Directivos 
Coordinador de Área Básica de 
Docencia 
9,0 10,0 
6 C. Directivos 
Revisor de formatos, antiplagio y de la 
documentación de trabajo final de 
graduación en grado y postgrado en 
Unidad Académica 
10,0 10,0 
7 
Carvache Franco  
Wilmer - 
C. Pares Travel Agencies & GDS FMAR04440 P.3 3,3 9,3 
8 
Cobeña Terán  
Brenda Denisse 
C. Directivos Coordinador de Carrera 8,5 9,0 
9 
Echeverría Barzola 
Vanessa Ivonne 
C. Pares Investigador a 20 horas 7,5 10,0 
10 
Estrella Ibarra  
Félix David 
C. Pares Inglés Avanzado B CELEX00117 P.910 4,3 8,3 
11 
García Aguilar  
Sixto Ernesto 
C. Pares Investigador a 10 horas 8,0 9,0 
12 
García Bereguiain 
Miguel Ángel 
C. Pares 
Bioquímica de Alimentos PRTAL00935 
P.1 
0,0 8,0 
13 
González Jaramillo 
Víctor Hugo 
C. Directivos Investigador a 20 horas 8,0 9,4 
14 
Lucas Marcillo  
Kevin Eduardo 
 
C. Directivos 
Profesor Ocasional 2/Manejo de 
Laboratorio 20 horas 
5,0 5,0 
15 C. Directivos 
Profesor Ocasional 2/Manejo de 
Laboratorio 10 horas 
5,0 5,0 
16 C. Directivos Consejero Académico 0,0 8,0 
17 
Mejía Luna  
Jacqueline Narcisa 
C. Pares 
Organización y Participación en 
Actividades de Vinculación con la 
Sociedad: Casa Abierta y otras afines. 
5,0 7,0 
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18 
Mendoza Solórzano 
María De Lourdes 
C. Directivos Investigador a 20 horas 7,5 10,0 
19 
Morante Carballo 
Fernando Enrique 
C. Directivos Subdecano 8,9 9,1 
20 
Peña Carpio  
Gloria Elizabeth 
C. Directivos Clases Cumplimiento 9,0 9,0 
21 
Pérez Moncayo  
Mariela Monserrat 
C. Directivos Clases Cumplimiento 8,0 10,0 
22 Sabando Vera  
David Leonardo 
C. Directivos 
Miembro Principal del Consejo Directivo 
de Unidad Académica 
7,0 10,0 
23 C. Directivos Investigador a 20 horas 8,0 8,0 
24 Sonnenholzner  Varas 
Jorge Ignacio 
C. Pares Ecología Marina FMAR03905 P.1 7,0 9,0 
25 C. Directivos Diseño de Cursos 8,0 10,0 
26 
Soto Quintana  
Luz Marina 
C. Directivos 
Coordinador Principal de Acreditación 
Internacional de la Carrera 
7,0 10,0 
27 
Villalba Briones  
Ricardo 
C. Pares 
Director de un Proyecto de Vinculación 
con la Sociedad 
6,0 8,0 
28 
Wong Chang  
Sara Alexandra 
C. Pares Investigador a 20 horas 7,5 10,0 
 
17-10-385.- APROBAR los Lineamientos para convocar a concursos públicos de 
Méritos y Oposición para ascenso a Profesores Principales de la ESPOL, 
en base al Art. 18, numeral 10 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del 
Profesor Titular de la ESPOL, 4311, y a la autonomía administrativa de la que 
goza la ESPOL de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES y al 
Estatuto de la institución; documento presentados por el Rector y que acoge las 
sugerencias del Pleno de este Órgano Académico Superior; versión final que se 
trascribe a continuación:  
 
 
 
LINEAMIENTOS PARA CONVOCAR A CONCURSOS PÚBLICOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN PARA ASCENSO A PROFESORES PRINCIPALES DE LA ESPOL 
 
1. Tener al menos 6 años de profesor titular en la ESPOL o en cualquier 
Institución de Educación Superior. 
2. Si el profesor obtuvo su Doctorado en una Universidad de habla hispana, 
deberá realizar un examen o presentación en ingles de su última publicación 
presentada en Congresos Internacionales académicamente reconocidos y de 
prestigio. 
3. Durante los últimos 3 años deberá haber publicado al menos 3 papers Q1 
(artículos en primer cuartil) o haber conseguido fondos internacionales para 
proyectos de investigación con una duración de al menos de 1 año. 
4. Exclusividad en la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL 
5. Los numerales que preceden son normas adicionales y suplementarias a las 
Leyes ecuatorianas vigentes y al Reglamento interno de Escalafón del Profesor 
Titular de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 
 
 
 
CERTIFICO: Que el precedente documento fue conocido y aprobado, mediante la Resolución Nro. 
17-10-385 adoptada por el Consejo Politécnico, en sesión del 26 de octubre de 2017. 
 
Ab. Glauco Cordero Muñoz, Mg. 
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
4335 
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17-10-386.- 1°) CONOCER  y APROBAR  la PROFORMA del PRESUPUESTO 
GENERAL de la Escuela Superior Politécnica del Litoral para el ejercicio 
fiscal del año 2018, la misma que concilia ingresos y gastos que alcanzan el 
monto de $90’695,582.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 
presentado al Pleno mediante diapositivas por Ana Carchi Paucar, Mae., Gerente 
Financiera (e), cuyo contenido temático se inserta en el Acta de la presente sesión; 
y, 
 
2°) DECLARAR con carácter de Prioridad Institucional los Proyectos de 
Inversión postulados en el Sistema de Inversión Pública de la SENPLADES, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 60 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas. 
 
17-10-387.- CONOCER el documento Estatuto de la Fundación para la Extensión 
Politécnica (FUNDESPOL), presentado y explicado por  Ivan Rivera Naranjo 
Mg., Asesor del Rectorado y la Dra. Deysi Ordoñez Cumbe, abogada de la 
Gerencia Jurídica, con el fin de iniciar el proceso de cambio del estatuto para 
proporcionar mayor fortaleza a FUNDESPOL, y en virtud de las 
recomendaciones realizadas por la Secretaría De Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Investigación (SENESCYT); lo que beneficiaría a la ESPOL 
teniendo a FUNDESPOL y FUNDAEM con la finalidad de explorar el tipo de 
proyectos que podrían ejecutarse a través de estas Fundaciones, generando mayor 
autogestión y desarrollo.  El documento no fue aprobado por falta de quorum, 
suspenso para conocimiento y aprobación en posteriores intervenciones del 
Consejo Politécnico. 
 
17-10-388.- AUTORIZAR la aplicación del valor mensual por Acción Afirmativa 
dispuesto en el Art. 25 del Reglamento para la Formación y 
Perfeccionamiento Académico en el Exterior, 4330, a favor del Becario 
Miguel Alberto Torres Rodríguez, M.Sc., quien realiza sus estudios doctorales 
en el exterior, en atención de su solicitud presentada y en base al Informe 
favorable del Decanato de Postgrado, dirigido al Rector Sergio Flores Macías, 
Ing.; según el detalle del cuadro siguiente: 
 
Unidad 
Académica  
Universidad  País 
No. 
Hijos 
Monto 
Familia 
USD 
Fecha 
hasta 
 
Referencia 
FIEC Campinas Brasil 1 $300.00 26-feb-2019 
Oficio Nro. ESPOL-DP-OFC-0207-2017; 
del 11-oct-2017 
 
17-10-389.- CONOCER y APROBAR una a una las Resoluciones de la Comisión de 
Ingreso, adoptadas en sesión del día martes 19 de septiembre de 2017, contenidas 
en el anexo (03 fj s.) del Memorando Nro. ESPOL-OAE- 2017-0122-M del 13 de 
octubre del año en curso, dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora 
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Académica; por Dalton Noboa Macías, Mg., Director de la Oficina de Admisiones; 
enumeradas con las siglas siguientes: 
 
COMING-005-2017 Con el aval de cada una de las Facultades y la Escuela de Diseño y 
Comunicación, EDCOM, la Comisión de Ingreso da a conocer el 
número de estudiantes aprobados en el curso de Nivelación Regular 
2017 y Exámenes de Ingreso junio 2017 por carrera para que sean 
admitidos en la ESPOL en el segundo término académico 2017, según 
el detalle (adjunto cuadro 1) siguiente: 
 
  OFICINA DE ADMISIONES 
                                   CUADRO ESTADÍSTICO DE REGISTRADOS Y APROBADOS EXAMEN DE JUNIO 2017  
                                                                                            Y CURSO REGULAR MAYO 2017 
# Carreras Facultad Área 
Examen de Ingreso                                                      
(Junio/2017)   
Curso Nivelación Mayo 
2017 (Mayo a Septiembre 
2017) 
Regis 
trados 
Apro 
bados % 
Regis 
trados 
Apro 
bados % 
1 Auditoría y Control de Gestión FCSH Educación Comercial 139 0 0,00 153 39 25,49 
2 Estadística FCNM Ciencias e Ingenierías 8 0 0,00 22 4 18,18 
3 Logística y Transporte FCNM Ciencias e Ingenierías 39 0 0,00 30 6 20,00 
4 Ingeniería Industrial FIMCP Ciencias e Ingenierías 113 0 0,00 93 32 34,41 
5 Alimentos FIMCP Ciencias E Ingenierías 39 0 0,00 66 20 30,30 
6 Ingeniería Agrícola y Biológica FCV Ciencias e Ingenierías 26 0 0,00 23 6 26,09 
7 Mecánica FIMCP Ciencias e Ingenierías 74 0 0,00 125 43 34,40 
8 Acuicultura FIMCBOR Agricultura 29 1 3,45 21 5 23,81 
9 Oceanografía FIMCBOR Ciencias e Ingenierías 19 0 0,00 34 6 17,65 
10 Turismo FIMCBOR Servicios 135 0 0,00 74 33 44,59 
11 Naval FIMCBOR Ciencias e Ingenierías 58 1 1,72 79 16 20,25 
12 Biología FCV Ciencias e Ingenierías 50 0 0,00 39 9 23,08 
13 Telecomunicaciones FIEC Ciencias e Ingenierías 59 0 0,00 114 32 28,07 
14 Computación FIEC Ciencias e Ingenierías 101 0 0,00 200 55 27,50 
15 Electricidad   FIEC Ciencias e Ingenierías 41 0 0,00 62 19 30,65 
16 Electrónica y Automatización  FIEC Ciencias e Ingenierías 59 0 0,00 88 29 32,95 
17 Telemática FIEC Ciencias e Ingenierías 38 0 0,00 58 12 20,69 
18 
Lic. Redes y Sistemas 
Operativos  Ciencias e Ingenierías       
19 Minas FICT Ciencias e Ingenierías 8 0 0,00 18   0,00 
20 Petróleo FICT Ciencias e Ingenierías 18 0 0,00 33   0,00 
21 Geología FICT Ciencias e Ingenierías 8 0 0,00 20   0,00 
22 Ingeniería Civil FICT Ciencias e Ingenierías 166 1 0,60 237 68 28,69 
23 Ingeniería Química FCNM Ciencias e Ingenierías 71 0 0,00 89 39 43,82 
24 
Lic. en Sistemas de 
Información  Ciencias e Ingenierías       
25 Diseño Gráfico EDCOM Arte 85 0 0,00 50 29 58,00 
26 
Producción para Medios de 
Comunicación EDCOM Arte 53 0 0,00 50 32 64,00 
27 
Lic. en Diseño Web y 
Aplicaciones Multimedia  Arte       
28 Administración de Empresas FCSH Educación Comercial 259 0 0,00 97 32 32,99 
29 Economía FCSH Educación Comercial 150 0 0,00 171 49 28,65 
30 
Ingeniería en Negocios 
Internacionales  Educación Comercial       
31 Nutrición y Dietética FCV Salud 162 1 0,62 45 21 46,67 
32 Arqueología FICT Humanidades 12 0 0,00 10 4 40,00 
33 Diseño de Productos EDCOM Arte 43 0 0,00 19 9 47,37 
34 Materiales FIMCP Ciencias e Ingenierías 13 0 0,00 11 2 18,18 
35 Tecnologías de la Información FIEC Ciencias e Ingenierías 50 0 0,00 13   0,00 
36 Matemática FCNM Ciencias e Ingenierías 13 0 0,00 6 4 66,67 
37 Mecatrónica FIMCP Ciencias e Ingenierías 146 0 0,00 146 54 36,99 
  TOTAL     2284 4 0,18 2296 709 30,88 
 
COMING-006-2017 Se aprueba la aplicación de la siguiente resolución en casos de Actos 
de Deshonestidad Académica: 
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“Se restringe la inscripción en el proceso de admisión o la 
matriculación al curso de nivelación de carrera a todo aspirante que 
haya sido sancionado por la Oficina de Admisiones de la ESPOL por 
cometer un acto de deshonestidad académica, esta prohibición de 
registro se aplicará de por vida” 
 
COMING-007-2017 Se aprueba las Políticas Generales de Calificación en el próximo 
curso de nivelación intensivo 2017, según el detalle (adjunto cuadro2) 
siguiente: 
 
Políticas Generales de calificación curso de nivelación de carrera 
octubre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los componentes que conforman la nota de cada asignatura serán: 
 
Logros de los aprendizajes: Se evalúan 2 lecciones y un examen 
final, estas notas no son calificadas por su profesor, lo hace el 
lector óptico y las notas son cargadas al Sistema académico de la 
nivelación. 
Gestión del aprendizaje: Evalúa los procesos educativos 
asistidos por el profesor, y el trabajo autónomo del estudiante, se 
consideran deberes, talleres y lecciones parciales, aplicados cada 
uno de ellos bajo el criterio del coordinador de cada materia. 
          
17-10-390.- 1°) CONOCER  el  Acta  de  Elección de los Representantes  de  
Servidores y Trabajadores ante el Consejo Politécnico y Consejos 
Directivos de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH; y, 
Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, periodo 2017-2019; levantada del 
proceso electoral realizado el 27 de septiembre de 2017, de conformidad 
con la Convocatoria realizada el 04 de septiembre del mismo año, en armonía 
con lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 64 del Reglamento General de 
Elecciones, 4331; Acta contenida en el Oficio Nro. ESPOL-TEE-2017-0030-O 
del 28 de septiembre del año en curso, dirigido al Rector Sergio Flores Macías, 
Ing., según el detalle del cuadro siguiente: 
 
REPRESENTANTES DE SERVIDORES Y TRABAJADORES  
AL CONSEJO POLITÉCNICO 
 
Binomios 
 
Candidatos 
 
Votos 
1 Francisco Guillermo Valarezo Ospina 
Fanny Malvita Cueva Mejía 
184 
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2 Héctor Darwin Marcillo Baque 
Ileana Monserrate Peralta Bravo 
255 
Votos en blanco  25 
Votos nulos  43 
 
REPRESENTANTES DE SERVIDORES Y TRABAJADORES  
AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FCSH 
 
Binomios 
 
Candidatos 
 
Votos 
 
1 
 
Mario George Vásquez Murrieta 
Ana María Ordóñez Macías 
 
15 
- - - 
 
Votos en blanco  
 
0 
 
Votos nulos  
 
1 
REPRESENTANTES DE SERVIDORES Y TRABAJADORES  
AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FCNM 
 
Binomios 
 
Candidatos 
 
Votos 
 
1 
 
Tyrone Fernando Alcívar Reyna 
Zeneida Noralma Mite Baque 
 
11 
 
2 
 
José Antonio Rodríguez Becerra 
Shirley Cecibel Lindao Eugenio 
 
15 
 
Votos en blanco  
 
1 
 
Votos nulos  
 
1 
 
De acuerdo al resultado obtenido por los binomios participantes y según lo 
previsto en el Art. 69 del Reglamento General de Elecciones, 4331, los ganadores 
para Representantes de Servidores y Trabajadores al Consejo Politécnico y 
Consejos Directivos de la FCSH y FCNM, son los siguientes: 
 
Consejo Politécnico 
Principal: Héctor Darwin Marcillo Baque 
Alterno: Ileana Monserrate Peralta Bravo 
 
Consejo Directivo FCSH 
Principal: Mario George Vásquez Murrieta 
Alterno: Ana María Ordóñez Macías 
 
Consejo Directivo FCNM 
Principal: José Antonio Rodríguez Becerra 
Alterno: Shirley Cecibel Lindao Eugenio 
 
Los Miembros del Tribunal Electoral de la ESPOL, TEE, firman por triplicado el Acta 
de Elección y Secretario que certifica. 
 
2°) CONOCER  el  Acta  de  la Reunión  del TEE, realizada el 04 de octubre 
de 2017, sobre impugnaciones al Acta de Elección del 27 de septiembre de 2017 
para Representantes  de  Servidores y Trabajadores ante el Consejo Politécnico 
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y Consejos Directivos de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
FCSH; y, Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM; ratificando los resultados 
al no haberse presentado impugnaciones; contenida en el Oficio Nro. ESPOL-
TEE-2017-0032-O del 16 de octubre de 2017, dirigido al Rector Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-10-391.- CONOCER la convocatoria para las Elecciones de los Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Politécnico y los Consejos Directivos de 
todas las Unidades Académicas de la ESPOL, programada por el Tribunal 
Electoral de la ESPOL (TEE), para el día miércoles 15 de noviembre de 2017, 
cuyo cronograma será modificado en virtud de la cercanía de la fecha, para 
volver a conocimiento del Consejo Politécnico; en atención del Oficio Nro. 
ESPOL-TEE-2017-0033-O del 16 de octubre del año en curso, dirigido al 
Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por Jorge Abad Morán, Ph.D., Presidente del 
TEE. 
 
17-10-392.- CONCEDER  el  Reconocimiento  Institucional  como  Mejores  
Profesores  en  el  ÁREA  DE  GESTIÓN  de  la  ESPOL,  período 2016-
2017  a  favor  de:  MIJAIL EDUARDO ÁRIAS HIDALGO, Ph.D., Profesor 
Agregado 1 a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la 
Tierra, FICT, y; CARMEN KARINA VACA RUIZ, Ph.D., Profesora 
Agregada 3 a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, FIEC; con base en el Art. 8 del Instructivo de Reconocimiento 
Institucional a Profesores e Investigadores de la ESPOL, a la Matriz de 
Resultados de Evaluación Integral 2016, presentada por la Secretaría Técnica de 
Aseguramiento de la Calidad, STAC; reconocimientos concordantes con las 
recomendaciones propuestas en esta sesión por Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., 
Vicerrectora Académica, en alcance al Oficio Nro. ESPOL-VRA-2017-0234-O 
del 28 de septiembre de 2017. 
 
17-10-393.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Jonathan Jácome González, Johnny Bailón Andrade, Maité Estupiñán 
Chaw, Estudiantes y Cinthia Pérez Sigüenza, Ph.D., Profesora Agregada 1 a 
tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP; al 15th LACCEI International Multi-Coference for 
Engineering Education, and Technology, presentando el paper Sistema de 
Control de Producción Híbrido propuesto para una mueblería del 
Ecuador; actividades que realizaron en Boca Ratón-Estados Unidos de 
Norteamérica; del 19 al 21 de julio de 2017; contenido en el Oficio s/n y su anexo 
(10 fjs.), del 25 de septiembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-10-394.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por Julissa 
Alexandra Galarza Villamar, M.Sc., Ex-Profesora Ocasional 1 a tiempo 
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completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; en el Congreso Resilience 
2017: Resilience Frontiers for Global Sustainability, Universidad de Gante; 
presentando dos artículos científicos y una participación en la plenarias de 
discusión; actividades que realizó en Estocolmo-Suecia; del 20 al 23 de agosto de 
2017; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCV-SUBDEC-OFC-0033-2017 y su 
anexo (08 fjs.), del 12 de septiembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio 
Flores Macías, Ing. 
 
17-10-395.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Katiuska Paola Calle Delgado, Ph.D., Profesora Principal 1 a tiempo completo y 
Subdecana de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; al Congreso de la Sociedad 
Ambiental de Toxicología y Química de Latino America, SETAC LA,; 
presentar la conferencia Evaluación de la concentración de mercurio en 
especies estuarina de interés comercial en el Golfo de Guayaquil-Ecuador; 
participar como chairwoman de la sesión Neotropical ecotoxicology and conservation: legacy 
and emerging pollutantas in the neotropics; actividades que realizó en Santos -Brasil; del 05 
al 11 de septiembre de 2017; constante en el Memorando Nro. FCV-SUBDEC-
MEM-0127-2017 y su anexo (05 fs.), del 18 de septiembre del mismo año, dirigido 
al  Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-396.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por Paolo 
Michael Piedrahita Piedrahita, Ph.D., Profesor Ocasional 1 a tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; en el evento Científico  
110th Annual Meeting of the German Zoological Society, DZG; presentando 
el poster Food habits of Galapagos Owls: a preliminary study; y como 
coautor en el Morpholical adaptations on owls: a reality check; actividades 
que realizó en Bielefeld-Alemania; del 12 al 15 de septiembre de 2017; contenido 
en el Oficio Nro. ESPOL-FCV-SUBDEC-OFC-0035-201, del 19 de septiembre 
del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-397.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Ana Teresa 
Tapia Rosero, Ph.D., Profesora Agregada 3 a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en el evento 10th 
Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology,  
EUSFLAT 2017, presentar como coautora del artículo Refocusing attention 
on unobserved attributes to reach consensus in decisión making problems 
involving a heterogeneous group of expert; actividades que realizó en 
Varsovia-Polonia, del 11 al 15 de septiembre de 2017; constante en el 
Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-0601-2017, del 25 de septiembre del mismo 
año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
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17-10-398.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Antonio Simon Chong Escobar, Ph.D., Profesor Ocasional 1 a tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en la 
International Conference on Engineering Vibration, IcoEV 2017,; 
presentando la ponencia de investigación Dynamics of a Piecewise Linear 
Oscillator with a play; actividades que realizó en Sofía-Vulgaria; del 04 al 07 de 
septiembre de 2017; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCNM-SUBDEC-
2017-0010-O y su anexo (01 fj.), del 25 de septiembre del presente año, dirigido 
al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-399.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Eduardo Vicente Ludeña Abarca, Ph.D., Director del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Nanotecnología, en el evento 17th International 
Conference on Density-Functional  Theory and its Application, DFT 2017; 
presentando la charla The power series representation of the Pauli kinetic 
energy functional, Shell structure and the Sturm Liouville problem; 
actividades que realizó en Tallberg-Suecia; del 21 al 25 de agosto de 2017; 
contenido en el Oficio Nro. ESPOL-CIDNA-2017-0013-O, del 26 de 
septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-400.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Andrés Guillermo Abad Robalino, Ph.D., Profesor Agregado 3 a tiempo 
completo de la Facultad de  Ingeniería  en Mecánica y Ciencias de la Producción, 
FIMCP, en la IISE Annual  COnference 2017; presentar como primer autor 
del artículo de investigación Collaborative Filtering using Denoising Auto-
Encoders for Market Basket Data; actividades que realizó en Pittsburgh-Pa-
Estados Unidos de Norteamérica; del 20 al 23 de mayo de 2017; contenido en el 
Oficio Nro. ESPOL-FIMCP-SUBDEC-2017-0095-O y su anexo (01 fj.), del 28 
de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-401.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Gloria Elizabeth 
Peña Carpio, Ph.D., Profesora Principal 1 a tiempo completo de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, durante su permanencia en las 
instalaciones del Instituo de Investigaciones Mineras de la Universidad de San 
Juan, UNSJ; actividad que realizó en San Juan-Argentina; del 06 al 09 de septiembre 
de 2017; constante en el Oficio s/n. 
 
17-10-402.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Javier 
Alejandro Urquizo Calderón, Ph.D., Profesor Principal a Tiempo Completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, visitas técnicas 
a Universidades, Centros de Investigación y Laboratorios; actividades que realizó 
en Alemania, del 08 al 20 de septiembre de 2017; constante en el Memorando 
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Nro. CIBE-MEM-0145-2017 y su anexo (05 fjS.), del 29 de septiembre del mismo 
año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-403.- CONOCER el Informe de viaje presentado por María Gabriela Maridueña 
Zavala, M.Sc., Analista de Laboratorio de Investigación 3 del Centro de 
Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE; al Entrenamiento en 
conservación, manejo y preservación de microorganismos en la Belgian 
Co-ordinated colecctions of microorganism, BCCM; actividad que realizó en 
algunas ciudades de Bélgica; del 18 al 22 de septiembre de 2017; contenido en el 
Memorando Nro. CIBE-MEM-0145-2017 y su anexo (05 fjs.), del 29 de 
septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-404.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Sara Alexandra Wong Chang, Ph.D., Profesora Principal 2 a tiempo 
completo de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE; 
en la Conferencia Anual de la European Association of Labour 
Economists, EALE 2017, organizada por la Universidad de St. Gallen y la 
EALE; presentar  Minimum wage impacts on wages and hours worked of 
low-income workers in Ecuador; actividades que realizó en St. Gallen-Suiza; 
del 21 al 23 de septiembre de 2017; contenido en el Oficio CEAP-S-031-2017, 
del 29 de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing. 
 
17-10-405.- CONOCER el Informe de viaje presentado por Miguel Ángel García 
Bereguiain, Ph.D., Profesor Ocasional 1 tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias de la Vida, FCV; durante la pasantía de investigación en el Instituto 
Politécnico Nacional, CINVESTAV; actividad que realizó en México-México; 
del 13 al 26 de septiembre de 2017; contenido en el Informe s/n y s/f  y su anexo 
(01 fj.), dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-406.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por Sofie Noël 
Van Den Hende, Ph.D., Profesora Invitada de la Facultad de Ciencias de la 
Vida, FCV; durante la visita a la Universidad de Guanajuato; actividades que 
realizó en Guanajuato-México; del 23 al 30 de septiembre de 2017; contenido en 
el Oficio Nro. FCV-SVDH-2017-30 y su anexo (07 fjs.), del 02 de octubre del 
año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-407.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Marjorie 
Alexandra Chalén Troya, Msig., Profesora Ocasional 1 a Tiempo Completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; al Curso de 
Estrategias, modelos de negocio e innovación con Canvas, en el ETS Ecole 
de Technologie Supérieure de l´Université du Quebec; actividad que realizó en 
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Montreal-Canadá, del 26 al 29 de septiembre de 2017; constante en el 
Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-0618-2017, del 02 de octubre del mismo año, 
dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-408.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Wendy Paola Yánez Pazmiño, M.Sc., Profesora Ocasional 1 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; al 
The International Conference on Advanced Management and Information 
Technology Services (@MITS) 2017, presentando la ponencia titulada 
Relation between BMI and Walking Speed in Men with Cardiovascular 
Disease in an Emergency Situation: Earthquake; actividades que realizó en 
Labuhan Bajo, Flores, Indonesia, del 26 al 28 de septiembre de 2017; constante 
en el Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-0616-2017 y su anexo (02 fjs.), del 02 
de octubre del mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-409.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Rayner Stalyn 
Durango Espinoza, Msig., Profesor Ocasional 1 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; al Curso 
Estrategia, Modelo de Negocio e Innovación con CANVAS, organizada por 
la Maestría de Sistemas de Información Gerencial (MSIG) de la ESPOL en 
convenio con el Ecole de Technologie Supérieure  de l´Université du Quebec, 
ETS; actividad que realizó en Montreal-Canadá, del 25 al 29 de septiembre de 
2017; constante en el Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-0621-2017 y su anexo 
(02 fjs.), del 03 de octubre del mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-10-410.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Ángel Domingo Sappa, Ph.D., Profesor Principal 1 a Tiempo Completo 
de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; a la 19th 
International Conference on Image Analysis and Processing, ICIAP, 
presentando el artículo científico  Colorizing Infraed Images through a 
Triplet Conditional DCGAN Architecture; actividades que realizó en Catania-
Italia, del 17 al 30 de septiembre de 2017; constante en el Oficio Nro. ESPOL-
FIEC-SD-OFI-0526-2017 y su anexo (02 fjs.), del 03 de octubre del mismo año, 
dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
17-10-411.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Ronny 
Enrique Santana Estrella, Msig., Profesor Principal 1 a Tiempo Completo de 
la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; al Curso 
Estrategia, Modelo de Negocio e Innovación con CANVAS, organizada por 
la Maestría de Sistemas de Información Gerencial (MSIG) de la ESPOL en 
convenio con el Ecole de Technologie Supérieure  de l´Université du Quebec, 
ETS; actividad que realizó en Montreal-Canadá, del 25 al 29 de septiembre de 
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2017; constante en el Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-0622-2017 y su anexo 
(01 fj.), del 04 de octubre del mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing. 
 
17-10-412.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por Víctor 
Adrián Hernández Aranda, Ing., Analista de Laboratorio de Investigación 2 
del CIBE; al XIV Simposio Internacional y IX Congreso Nacional de 
Agricultura Sostenible, presentando la ponencia Efectos de un biomanto 
sobre el cultivo de Pimiento en época seca y el área de Cultivo de Tejidos 
con el cartel Efecto del uso del agua estructurada en la multiplicación in 
vitro de plantas de banano, en el Instituto Tecnológico de Sonora (Unidad 
Náinari) ; actividades que realizó en la ciudad de Obregón-México; del 25 al 30 
de septiembre de 2017; contenido en el Memorando Nro. CIBE-MEM-0150-
2017 y su anexo (05 fs.), del 04 de octubre del presente año, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-413.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por PAÚL CÉSAR 
CARRIÓN MERO, Ph.D., Profesor Principal 1 a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT; y, Director del Centro de Investigación y 
Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra, CIPAT; al XVII Congreso 
Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, en la Escuela de Ingeniería 
Minera e Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla La Mancha; presentando 
siete ponencias; actividades realizadas en Ciudad Real-España; del 21 al 24 de 
septiembre de 2016; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-CIPAT-2017-0016-O y su 
anexo (18 fjs.), del 06 de octubre del mismo año, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-10-414.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por Jaime 
Alberto Naranjo Morán, Ing., Analista de Laboratorio de Investigación 2 del 
CIBE; al XIV Simposio Internacional y IX Congreso Nacional de 
Agricultura Sostenible, presentando la ponencia Análisis de la 
degradación de polímeros plástico, por acción de hongos provenientes de 
la Antártida y el cartel Poscosecha y estudio de compuestos volátiles en la 
maduración de Guaijí (Couepia subcordata), en el Instituto Tecnológico 
de Sonora (Unidad Náinari); actividades que realizó en la ciudad de Obregón-
México; del 25 al 30 de septiembre de 2017; contenido en el Memorando Nro. 
CIBE-MEM-0155-2017 y su anexo (05 fs.), del 06 de octubre del presente año, 
dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-415.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Otilia 
Alejandro Molina, Mg., Profesora Agregada 1 y Lenín Eduardo Freire Cobo, 
Msig., Profesor Auxiliar 2, ambos a Tiempo Completo de la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; al Curso Estrategia, Modelo 
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de Negocios e Innovación con CANVAS, realizada a través del Marco de 
Convenio entre ESPOL y el Ecole de Technologie Supérieure  de l´Université du 
Quebec, ETS; actividad que realizó en Montreal- Toronto-Canadá, del 25 al 29 
de septiembre de 2017; constante en el documento s/n, del 10 de octubre del 
mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-416.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Ingrid Rosales 
V., CPA., Auditora General; George Gordillo Z., CPA., Auxiliar; y, Leonardo 
Macías B., CPA., Auditor Interno 1; al XXII Congreso Latinoamericano de 
Auditoría Interna, CLAI 2017, organizado por la Federación Latinoamericana 
de Auditores Internos, FLAI y el Instituto de Auditores Internos de Argentinos, 
IAIA; actividades que realizaron en Buenos Aires-Argentina, del 01 al 04 de 
octubre de 2017; constante en el Oficio Nro. ESPOL-AUDIT-2017-0016-O y su 
anexo (06 fjs.), del 11 de octubre del mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-10-417.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por  Janeth María Chilán Quimí, Mg., Directora del Centro de Información 
Bibliotecaria, CIB; al Encuentro Iberoamericano Bibliotecas y Centros de 
Información en las escuelas de negocios, presentando la ponencia El 
compromiso de Bibliotecarios y Documentalistas ante las nuevas 
competencias profesionales; actividades que realizó en Segovia-Madrid-
España, del 29 de septiembre al 06 de octubre de 2017; constante en el Oficio 
Nro. ESPOL-CIB-OFC-0070-2017 y su anexo (08 fjs.), del 11 de octubre del 
mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-418.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Lenín 
Eduardo Freire Cobo, Mg., Profesor Auxiliar 2 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; al Curso 
Estrategia, Modelo de Negocios e Innovación con CANVAS, realizada a 
través del Marco de Convenio entre ESPOL y el Ecole de Technologie 
Supérieure  de l´Université du Quebec, ETS; actividad que realizó en Montreal-
Toronto-Canadá, del 25 al 29 de septiembre de 2017; constante en el Memorando 
Nro. FIEC-SD-MEM-0636-2017 y su anexo (10 fjs.), del 12 de octubre del 
mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-419.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Katia Lorena 
Rodríguez Morales, Mg., Profesora Ocasional 1 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH; al Seminario Assurance of 
Learning I; actividad que realizó en Tampa-Florida-Estados Unidos de 
Norteamérica, el 10 y 11 de octubre de 2017; constante en el Oficio Nro. ESPOL-
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FCSH-OFC-0412-2017, del 16 de octubre del mismo año, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-420.- CONOCER el Informe de viaje y participación presentado por Ramón 
Leonardo Espinel Martínez, Ph.D., Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Vida, FCV; por la invitación de la Facultad de Bioingeniería de la 
Universidad de Gante; participar de eventos académicos y realizar actividades 
con los personeros de la Universidad, dando cumplimiento en su totalidad a los 
objetivos propuestos para la comisión de servicios; actividades que realizó en 
Gante-Bélgica; del 04 al 14 de enero de 2017; contenido en el Oficio Nro. 
ESPOL-FCV-OFC-0149-2017, del 16 de octubre del año en curso, dirigido al 
Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-10-421.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Leonardo 
Mario Estrada Aguilar, Ph.D., Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH; al Seminario Assurance of Learning I; actividad que 
realizó en Tampa-Florida-Estados Unidos de Norteamérica, el 10 y 11 de octubre 
de 2017; constante en el Oficio Nro. ESPOL-FCSH-OFC-0413-2017 y su anexo 
(02 fjs.), del 17 de octubre del mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
